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Θέματα
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3. OPAC 2.0
4. Ιστολόγια (Blogs)
5. Κοινωνικά δίκτυα (Facebook)
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Ερευνητική Ομάδα GreekLIS
GreekLIS= Greek Librarians and Information Scientists
Σκοποί:
 Διερεύνηση για το πως οι Web 2.0 υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις 
βιβλιοθήκες (Library 2.0)
Καταγραφή και παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων 
Διάδοση και ενημέρωση των εν λόγω εξελίξεων και καινοτομιών
Η επιμόρφωση και κατάρτιση των ενδιαφερομένων πάνω στα συγκεκριμένα θέματα
http://greeklis.org
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Ερευνητική
Ομάδα GreekLIS (2)
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Οι Βιβλιοθήκες
• Φύλακες και διαχειριστές της γνώσης:
Διαχρονικά
- έντυπο υλικό
Με την εξέλιξη της νέας τεχνολογίας 
- (και) ηλεκτρονικό υλικό
- (και) ψηφιακό υλικό 
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Νέες τεχνολογίες
• Ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης 
βιβλιοθηκών
• Ηλεκτρονικοί κατάλογοι
• Ηλεκτρονικά περιοδικά και ηλεκτρονικά 
βιβλία
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Η εποχή του Web
• Κατάλογοι στο Web (WebOPAC)
• Ιστοσελίδες και εφαρμογές στο Web
• Web εργαλεία
• Ηλεκτρονικό υλικό
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Web 1.0
Παγκόσμιος Ιστός WWW (World Wide Web)
Web= Οι διαδικτυακές υπηρεσίες που 
προσφέρονται μέσω του παγκόσμιου ιστού
Web browsers web pages  online κείμενο με 
εικόνα, ήχο, και Hyperlinks
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«εκμετάλλευση της συλλογικής 
νοημοσύνης» (Tim O'Reilly)
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Web 1.0Web 2.0
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 Ιστολόγια – Blogs (Blogger, Wordpress)
 Κοινωνικά δίκτυα (π.χ. Facebook, My Space, LinkedIn, κ.α.) 
 Ψηφιακοί κόσμοι (Second Life)
 Sharing Photos and Images (Flickr)
 Tagging, and Social Bookmarking (Delicious, Furl)
 Sharing Videos (YouTube)
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Web 1.0Web 2.0
«Το Web 1.0 οδήγησε τους ανθρώπους 
στη πληροφορία, το Web 2.0 οδηγεί 
την πληροφορία στους ανθρώπους»
(Miller 2005)
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Παραπομπές 
και ενημέρωση
Από Σελιδοδείκτες (Bookmarks / Favorites)
(Web 1.0) 

Σε RSS feeds & Social book marking (Web 2.0) 
(RSS= Αυτόματη ενημέρωση για τις ανανεώσεις στις σελίδες που μας ενδιαφέρουν,
Social bookmarking= καλύτερη διαχείριση των σελιδοδεικτών, φύλαξη τους σε 
κοινόχρηστους online χώρους)
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Web 2.0
Οι εφαρμογές του Web 2.0 
επιτρέπουν στους χρήστες του 
διαδικτύου να δημιουργούν και να 
μοιράζονται πληροφορίες online. 
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Συνεισφορά του χρήστη
Παροχή online πηγών (π.χ. Online 
εγκυκλοπαίδειες) (Web 1.0) 

Wikis (π.χ. Wikipaedia) (Web 2.0) 
(ο αναγνώστης πλέον μπορεί να συνεισφέρει 
διαμορφώνοντας το περιεχόμενο των πηγών, να 
σχολιάζει, να συζητά και να αφήνει την άποψη του)
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Συμμετοχή του χρήστη 
Ιστοσελίδα (Web 1.0) 

Ιστολόγιο (blog) (Web 2.0) 
(ο αναγνώστης πλέον μπορεί να σχολιάσει, να 
συζητήσει και να αφήσει την άποψη του)
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Library 2.0
(Βιβλιοθήκη 2.0)
Library 2.0 = η εφαρμογή των τεχνολογιών web 
2.0 στις βιβλιοθήκες
Διαδραστικότητα
Στο επίκεντρο ο χρήστης 
Συνεργατικότητα – συμβολή χρήστη
Χρήση πολυμέσων
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OPAC 2.0
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OPAC 2.0
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Υπηρεσίες OPAC 2.0 (1/6)
Ταξινόμηση αποτελεσμάτων ανάλογα με τη 
συχνότητα που εμφανίζεται ο όρος τον οποίο ψάχνουμε.
Καθαρότερο interface (με πιο πολλά στοιχεία ανά 
εγγραφή, όπως, εικόνες, σχόλια, κριτικές κ.α.).
Ορθογράφος καταλαβαίνει και διορθώνει τα 
ορθογραφικά και συνταχτικά λάθη και προτείνει το σωστό 
όρο (ή και καθιερωμένο όρο), όπως γίνεται για παράδειγμα 
στην αναζήτηση του Google (και στα Ελληνικά με την 
ενσωμάτωση ορθογραφικού λεξικού).
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Υπηρεσίες OPAC 2.0 (2/6)
Εξειδικευμένη αναζήτηση με εύκολο τρόπο 
που να μπορεί να λαμβάνει για παράδειγμα υπόψη του τους 
Boolean operators, με ένα απλό τρόπο όπως κάνει και το 
Google χωρίς να τους εμφανίζει στο χρήστη.
Προσθήκη ετικετών (tags) Οι χρήστες μπορούν να 
χαρακτηρίζουν το υλικό της βιβλιοθήκης. Αυτό τους βοηθά να 
βρίσκουν το υλικό που ψάχνουν ευκολότερα και αυξάνει την 
χρηστικότητα του καταλόγου.
Πραγματική Βασική Αναζήτηση κατά την οποία να 
ψάχνει ταυτόχρονα σε όλα ανεξαιρέτως τα πεδία του MARC, 
λαμβάνοντας υπόψη τυχόν ετικέτες (tags), σχόλια, 
βαθμολογίες κτλ που έχουν προσθέσει οι χρήστες.
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Υπηρεσίες OPAC 2.0 (3/6)
Κριτική από χρήστες. Δυνατότητα στους χρήστες να 
αφήνουν σχόλια και να γράφουν κριτική των βιβλίων που 
έχουν διαβάσει. Ανάπτυξη δίκτυου μεταξύ των χρηστών και 
δημιουργία κοινότητας. 
Αξιολόγηση σχολιαστών. Αξιολόγηση της 
αντικειμενικότητας και της μεροληψίας αυτών που αφήνουν 
σχόλια και ετικέτες από άλλους χρήστες (όπως συμβαίνει στο 
eBay) . Με τον τρόπο αυτό αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα η 
γνώμη και τα σχόλια ενός ευυπόληπτου χρήστη.
Επαγγελματικές κριτικές. Κάποιοι OPACs 
προσφέρουν links σε αξιόπιστες κριτικές που έχουν κάνει 
επαγγελματίες (π.χ. Publisher’s Weekly).
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Υπηρεσίες OPAC 2.0 (4/6)
Περαιτέρω φιλτράρισμα των αποτελεσμάτων (π.χ. 
ανά είδος υλικού, γλώσσα, ημερομηνία, κτλ).
Παραπομπή σε παρόμοιες έρευνες («άλλοι που 
έκαναν αυτή την αναζήτηση, έψαξαν επίσης και αυτό…»). 
Βλέπει κάποιος τι έψαξαν άλλοι που ασχολούνται με το ίδιο 
θέμα - δημιουργείται κοινότητα κοινών ενδιαφερομένων.
Blogs. Ακόμα και ο OPAC μπορεί να έχει ενσωματωμένο το 
δικό του blog μέσα από το οποίο θα μπορούν να 
επικοινωνούν οι ενδιαφερόμενοι.
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Υπηρεσίες OPAC 2.0 (5/6)
Βαθμολόγηση της δημοτικότητας του κάθε 
βιβλίου (π.χ. όπως κάνει η Amazon βάζοντας αστεράκια στα 
πιο δημοφιλή) και δυνατότητα εμφάνισης τους με αυτή τη 
σειρά.
Δυνατότητα αποστολής εισήγησης (του link) 
ενός βιβλίου μέσω η-ταχυδρομίου (Suggest Friends Link).
Αναζήτηση και στο πλήρες κείμενο (όπου αυτό 
είναι διαθέσιμο) και όχι μόνο στις βιβλιογραφικές αναφορές 
(όπως κάνει π.χ. το http://books.google.com/).
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Υπηρεσίες OPAC 2.0 (6/6)
RSS Feed για τον OPAC και την ιστοσελίδα της 
Βιβλιοθήκης. Με το εργαλείο αυτό οι χρήστες θα μπορούν να 
ενημερώνονται για καινούργια βιβλία στο θέμα που τους 
ενδιαφέρει, για συγκεκριμένες ενημερώσεις από την 
ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης, κτλ.
Δημιουργία αυτόματων βιβλιογραφικών 
εγγραφών (με διάφορα πρότυπα). Οι χρήστες μπορούν 
να επιλέγουν τις εγγραφές που θέλουν στον OPAC και να τις 
βάζουν κατευθείαν στη βιβλιογραφία τους σύμφωνα με το 
πρότυπο που επιθυμούν (APA, MLA, HARVADR, κτλ).
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Ιστολόγια (Blogs)





Tags (θέματα – λέξεις κλειδιά)
Αρχείο καταχωρήσεων
Links σε άλλους ιστότοπους
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Ιστολόγια (Blogs)
Ιστοσελίδα που ενημερώνεται συχνά
Χρονολογημένες δημοσιεύσεις (οι πιο πρόσφατες εμφανίζονται 
στο πάνω μέρος)
Οι δημοσιεύσεις (posts) μπορούν να έχουν κείμενο, 
φωτογραφίες, βίντεο κλπ.
Το κάθε δημοσίευμα μπορεί να χαρακτηριστεί με ένα θέμα ή 
λέξη κλειδί (tag)
Οι δημοσιεύσεις μπορούν να σχολιαστούν από τους 
αναγνώστες
Εγγεγραμμένοι χρήστες με δικό τους αναγνωρίσιμο προφίλ 
(Bloggers)
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Ιστολόγια (Blogs) – Τεχνικά 
χαρακτηριστικά
- ΔΕΝ χρειάζονται γνώσεις HTML
- Υπηρεσίες δωρεάν παροχής Blog (οι πιο διαδεδομένες είναι η 
Blogger και η Wordpress)
- Φιλοξενία στον Server των παροχέων αλλά και δυνατότητα 
φιλοξενίας σε άλλο Server
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Ιστολόγια και Βιβλιοθήκες
• Βιβλιοθηκονομικά Blogs - Επικοινωνία μεταξύ 
βιβλιοθηκονόμων (Wiked Librarian)
• Ιστολόγια Βιβλιοθηκών (Λειβαδιάς – Scripta 
Πτερώεντα του Πανεπιστημίου Κύπρου)
• Ενώσεων (ΚΕΒΕΠ)
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Βιβλιοθηκονομικά
Blogs με ειδική θεματολογία
Library 2.0 (Greeklis)
Καταλογογράφηση (Catalogblog, Cataloguing 
Futures) 
Ψηφιοποίηση (Digital Curation Blog, 
Digitazation 101)
Βιβλιοθήκες στον εικονικό κόσμο Second Life 
(Infoisland.org)
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Γενικά για τα Blogs
Ιδανικά για πολύ μικρές βιβλιοθήκες με λίγο προσωπικό και 
χωρίς υποστήριξη πληροφορικού που θέλουν να έχουν δική 
τους ιστοσελίδα
Ακόμα και μεγάλες βιβλιοθήκες που έχουν ιστοσελίδες 
επιλέγουν να έχουν και Blogs εκτιμώντας τις δυνατότητες 
τους (άμεση επικοινωνία με τους χρήστες, αλληλεπίδραση, 
προτροπή των χρηστών να συμμετέχουν κλπ)
Κάθε ιστολόγιο μπορεί να έχει το δικό του στυλ (χρώματα, 
φωτογραφίες, τρόπος εμφάνισης κλπ).
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Κοινωνικά Δίκτυα 
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Βιβλιοθήκες και Facebook
• Διαδραστική και αμφίδρομη επικοινωνία με 
τους χρήστες και τους φίλους τους.
• Ενημέρωση για τα νέα τους, προώθηση 
εκδηλώσεων και υπηρεσιών.
• Διεξαγάγωγή ψηφοφοριών.
• Νέες ιδέες, εισηγήσεις και παράπονα.
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ΤΕΛΟΣ
Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 
Ανδρέας Κ. Ανδρέου 
andlib@ucy.ac.cy
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Από το web 1.0 
στο web 2.0 και το 3.0
Web 1.0 Web 2.0 Web 3.0
“The mostly read only web” “The wildly read-write web” “The portable personal web”
Focused on companies Focused on communities Focused on the individual
Home pages Blogs Lifestream
Owning content Sharing content
Consolidating dynamic 
content
HTML, portals XML, RSS The semantic web
Web forms Web applications
Widgets, drag & drop 
mashups
Directories (taxonomy) Tagging (folksonomy) User behavior
Netscape Google iGoogle, NetVibes
Pages views Cost per click User engagement
Advertising Rich media, viral Advertainment
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Από το web 
στο web 2.0 και το 3.0
Web Web 2.0 Web 3.0
Online ανάγνωση Online ανάγνωση και γραφή Κινητός προσωπικός ιστός
Εστίαση σε εταιρείες Εστίαση σε κοινότητες Εστίαση σε άτομα
Ιστοσελίδες Ιστολόγια (Blogs) Lifestream
Owning content Sharing content
Consolidating dynamic 
content
HTML, portals XML, RSS The semantic web
Web forms Web applications
Widgets, drag & drop 
mashups
Directories (taxonomy) Tagging (folksonomy) User behavior
Netscape Google iGoogle, NetVibes
Pages views Cost per click User engagement
Advertising Rich media, viral Advertainment
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Library 2.0
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